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Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisa dan merancang sebuah sistem
informasi berbasis komputer yang dapat mempercepat pelayanan terhadap konsumen
serta membantu divisi yang bersangkutan pada PT. Star Solusi Indonesia Palembang
dalam mengelola pada divisi yang berkaitan.
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode pengembangan sistem
informasi FAST (Framework for the Applications of Systems Thinkimg).
Hasil yang dicapai dalam penelitian adalah analisis dan rancangan sistem
informasi yang dapat membantu bagian penjualan, pembelian dan persediaan yang
terkait dalam proses data penjualan, pembelian, dan persediaan serta pembuatan
laporan untuk ketiga divisi tersebut.
Simpulan yang diperoleh adalah dengan menggunakan sistem informasi ini,
maka dapat meningkatkan efektifitas dan meningkatkan pelayanan terhadap
konsumen.
Kata kunci :





Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat saat ini telah
didukung oleh teknologi komputer. Dimana perkembangan teknologi informasi
tersebut diikuti juga dengan persaingan bisnis yang terus berkembang. Dalam
dunia bisnis pun sudah banyak perusahaan yang memanfaatkan teknologi
komputer.
Proses transaksi penjualan, pembelian, dan persediaan barang
merupakan bagian yang paling penting sehingga perusahaan dituntut untuk
menggunakan sistem kerja yang cepat dan tepat agar tidak kalah dalam
persaingan pasar. Dan dengan adanya komputer maka kita dapat bekerja lebih
efisien dan lebih cepat lagi apabila dibandingkan jika bekerja secara manual,
selain itu kita dapat mengefisienkan waktu, tenaga, serta pikiran kita agar dapat
menghasilkan suatu kualitas kerja yang baik. Karena dengan bantuan komputer
maka segala informasi yang kita perlukan dapat segera kita perbaharui dan kita
temukan dengan cepat dan mudah.
Dalam penelitian ini, penulis memilih PT. Star Solusi Indonesia yang
merupakan salah satu perusahaan distributor yang bergerak di bidang elektronik
dan alat-alat listrik yang dioperasikan untuk memenuhi permintaan penjualan
2untuk wilayah sumbagsel yang meliputi provinsi Sumsel, Jambi, Bengkulu,
Bangka-Belitung, dan Lampung.
Adapun transaksi pada PT. Star Solusi Indonesia meliputi transaksi
penjualan, pembelian, dan persediaan barang dimana pencatatan setiap
transaksinya masih dicatat dalam bentuk arsip sehingga untuk mengelola data-
data yang ada diperlukan waktu yang lama. Dan dalam pembuatan maupun
penyerahan laporan menjadi terhambat yang mengakibatkan terjadinya
keterlambatan penyerahan laporan kepada pimpinan perusahaan sehingga
pimpinan perusahaan menjadi sulit dalam membuat suatu keputusan. Sistem
yang sekarang dijalankan oleh perusahaan ini masih mengalami kesulitan dalam
pencarian, penambahan, penghapusan, serta dalam perubahan data-data yang
diperlukan pada waktu tertentu yang diakibatkan oleh arsip yang disimpan
ditempat yang berbeda dan banyak. Serta dalam pelayanan terhadap konsumen
sering mengalami hambatan sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk
memproses setiap transaksi yang berlangsung.
Karena permasalahan dalam sistem pengolahan data transaksi ini, maka
penulis menganggap diperlukan adanya suatu sistem informasi pengolahan
transaksi penjualan, pembelian dan persediaan barang yang lebih baik agar
dapat mengatasi permasalahan yang ada pada PT. Star Solusi Indonesia
Palembang.
3Oleh karena itu penulis mengambil judul ”SISTEM PENGOLAHAN
TRANSAKSI PENJUALAN, PEMBELIAN, DAN PERSEDIAAN BARANG
PADA PT. STAR SOLUSI INDONESIA PALEMBANG.”
1.2 Permasalahan
Beberapa masalah yang dapat dirumuskan dalam kasus ini antara lain
seperti yang dijelaskan dibawah ini.
1. Sulitnya memperoleh informasi mengenai data penjualan, pembelian dan
persediaan barang yang dikarenakan penyimpanan data yang tidak
terstruktur.
2. Sulitnya dalam melakukan proses pembuatan laporan sehingga memerlukan
waktu yang lama dalam penyerahan laporan.
3. Sering terjadi kesalahan dalam pengolahan data transaksi.
4. Sulit memperoleh informasi laporan penjualan yang dibutuhkan oleh pihak
manajemen.
1.3 Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam sistem pengolahan transaksi yang digunakan pada
PT. Star Solusi Indonesia untuk pengolahan transaksi adalah seperti yang
dijabarkan di bawah ini.
41. Pengelolaan Transaksi Pembelian
Pengelolaan ini meliputi proses pemesanan jumlah barang dan jenis barang
yang diperlukan oleh PT. Star Solusi Indonesia dengan kantor pusat.
2. Pengelolaan Persediaan Barang
Pengelolaan ini meliputi jumlah persediaan barang sebelum dan sesudah
dilakukannya pembelian, penjualan, retur dan hilang atau rusaknya barang.
3. Pengelolaan Transaksi Penjualan
Pengelolaan ini hanya meliputi jumlah barang dan jenis barang yang dijual
kepada pelanggan serta menjelaskan retur penjualan.
1.4 Tujuan dan Manfaat
Adapun tujuan dan manfaat dari pembuatan skripsi ini akan diuraikan
dalam pernyataan di bawah ini.
A. Tujuan
1) Membuat sistem informasi pengolahan transaksi yang meliputi data
penjualan, pembelian, dan persediaan barang pada PT. Star Solusi
Indonesia.
2) Menyajikan laporan-laporan yang lebih akurat kepada pihak
manajemen.
3) Menyediakan sarana pengelolaan dan penyimpanan data barang.
5B. Manfaat
1) Lebih efektif dan efisien dalam pengambilan dan pencarian data.
2) Lebih mudah dalam pemelihara data untuk jangka waktu yang lama
dan lebih efisien karena hanya beberapa yang disimpan dalam wujud
arsip.
3) Mempercepat proses pembuatan laporan sehingga keterlambatan
penyerahan laporan tidak terjadi.
4) Pengolahan data menjadi lebih akurat.
1.5 Metodologi
Metodologi merupakan langkah-langkah sistematis yang diperlukan untuk
mempermudah dalam menganalisis dan merancang sistem informasi pada
pengolahan transaksi. Metodologi yang digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah metode FAST. FAST adalah metodologi hipotesis yang digunakan untuk
mendemonstrasikan proses pengembangan sistem perwakilan. FAST singkatan
dari Framework for the Application of System Thinking (Kerangka untuk
penerapan Pemikiran Sistem). Dimana tahapan yang ada didalam metode FAST
sebagai berikut :
61. Scope Definition Phase
Fase ini merupakan tahap awal penulis dalam melakukan penelitian
pada PT. Star Solusi Indonesia Palembang, dimana tahap awal ini didukung
dengan kerangka PIECES dan metode pengumpulan data. Kerangka
PIECES digunakan untuk mengkategorisasikan permasalahan yang ada.
Sedangkan metode pengumpulan data yang penulis gunakan meliputi 4
metode, yaitu :
a. Wawancara
Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak yang terkait
saat melakukan penelitian di PT. Star Solusi Indonesia Palembang.
b. Observasi
Studi melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan
mengamati langsung objek yang akan kita teliti agar dapat memberikan
informasi yang tepat dan jelas.
c. Literatur
Studi Literatur, dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa teori,
dengan cara mempelajari buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan
penulisan laporan skripsi.
d. Dokumentasi
Mengumpulkan data yang berasal dari dokumen-dokumen pada PT.
Star Solusi Indonesia Palembang.
72. Problem Analysis Phase
Pada tahapan ini dilakukan analisis permasalahan dengan
mengumpulkan data dan informasi di PT. Star Solusi Indonesia Palembang
dengan menggunakan matrik sebab-akibat.
3. Requirement Analysis Phase
Pada tahapan ini dilakukan analisis kebutuhan dengan menggunakan
alat, seperti ERD untuk mengidentifikasi data, DFD untuk mengidentifikasi
proses dan rancangan interface.
4. Decision Analysis Phase
Pada tahapan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap
beberapa kandidat dari solusi yang akan diajukan, menganalisa kelayakan
kandidat-kandidat tersebut serta merekomendasikan kandidat yang layak
sebagai solusi dari sistem dengan menggunakan alat Candidate System
Matrix.
5. Design Phase
Tahapan ini berguna untuk melakukan perubahan dari proses bisnis
serta requirement dari tahapan analisa menjadi desain yang dibutuhkan
untuk membangun sistem.
6. Construction Phase
Tahapan ini melakukan dua hal yaitu membuat sistem dan
melakukan testing terhadap sistem yang memenuhi requirement dan
spesifikasi desain, serta melakukan penyesuaian terhadap proses bisnis yang
8sedang berjalan dengan proses bisnis baru yang akan dikembangkan. Bagian
akhir dari fase ini adalah pembuatan dokumentasi.
7. Implementasion Phase
Tahapan ini melakukan implementasi sistem agar sistem dapat




Menjelaskan tentang latar belakang masalah, permasalahan yang
dibahas, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi dan
sistematika penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Menjelaskan tentang teori-teori umum yang menunjang penulisan
yang meliputi konsep sistem, konsep informasi, konsep sistem
informasi beserta teori pendukung sistem, konsep pengembangan
sistem, metodologi pengembangan sistem, analisis sistem,
perancangan sistem, teknologi basis data dan alat bantu
pengembangan aplikasi.
9BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG SEDANG BERJALAN
Menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan yang meliputi
struktur organisasi, tugas dan wewenang serta prosedur sistem yang
sedang berjalan, analisis permasalahaan, analisis kebutuhan dan
analisis kelayakan.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG AKAN DIUSULKAN
Menjelaskan tentang usulan prosedur baru yang meliputi rancangan
sistem logis, rancangan sistem fisik, rancangan program dan rencana
implementasi sistem tersebut.
BAB 5 PENUTUP





Dari hasil analisis yang dilakukan pada PT. Star Solusi Indonesia, maka
penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.
1. Dengan adanya sistem yang telah terkomputerisasi maka mempermudah
dalam memperoleh informasi mengenai data transaksi penjualan, pembelian,
dan persediaan barang.
2. Dengan adanya sistem retur pada transaksi pembelian dan penjualan maka
persedian barang akan dapat lebih terkontrol.
3. Dengan aplikasi ini maka dapat mempercepat setiap transaksi yang terjadi dan
memberikan keakuratan data yang dibutuhkan terutama dalam pencatatan
persediaan barang.
4. Sistem yang dirancang memudahkan pengguna untuk melakukan pencetakan
laporan yang dibutuhkan perusahaan sehingga pimpinan perusahaan dapat
memantau kinerja perusahaan dengan baik.
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5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis memberikan
beberapa saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Berikut ini
adalah saran-saran yang mungkin dapat memberikan bantuan bagi pihak PT. Star
Solusi Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
1. Diharapkan agar sistem ini dapat diimplementasikan di PT. Star Solusi
Indonesia untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam
perusahaan serta berguna untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja
pada perusahaan.
2. Sebaiknya user dilatih dalam mengoperasikan aplikasi komputer agar tidak
terjadi kesalahan dalam penggunakannya dan dapat menambah keahlian
karyawan.
3. Melakukan back-up data secara berkala untuk meminimalisasikan
kemungkinan hilangnya data dari kejadian-kejadian yang tidak diharapkan.

